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Comicality and Solemnity: Tatsumi Hijikata’s Ankoku Butoh as “Comical Dance”
KIMURA Satoru
［Abstract］ The purpose of this article is to elucidate how comicality and solemnity are important 
components in Tatsumi Hijikata’s (1928-1986) theory of Ankoku Butoh founded by him paying attention to 
what he calls his own dance “a comical dance.”  Looking back on his childhood when he lived in his home 
Akita Prefecture, Hijikata focuses on a crying baby in a corner of rice fi eld neglected by working adults and 
states that this baby is the origin of his dance and “laughter.” He fi nds a crack on the crying baby’s face (it 
means death in the living body) a place where the existing views of body and dance collapse and the unknown 
views of body and dance emerge. He leads such an image of premodern Japanese countryside to the fi eld 
of modernistic and experimental performing arts. This is his high modernistic strategy. His audiences face a 
series of happening his dancers are giving rise to and laugh it with their own bodies. That emancipates them 
from the existing way of thinking of body and dance.
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